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Ritualų tyrimai politikos kontekste
(Gábor Barna and István Povedák (eds.). Politics, Feasts, Festivals. Yearbook of 
the SIEF Working Group on the Ritual Year. Szeged: Department of Ethnology 
and Cultural Anthropology, 2014)
I R M A  Š I D I Š K I E N Ė
Lietuvos istorijos institutas
Šiemet pasirodė iš 24 straipsnių sudaryta knyga, skirta švenčių ir ritualų ty-
rimams platesniame – politikos kontekste. Ją sudarė Gábor Barna and István 
Povedák, o straipsniai yra parengti SIEF darbo grupės 2013 m liepos mėn. or-
ganizuotos konferencijos Vengrijoje, Šegedo universiteto Etnologijos ir kultūros 
antropologijos skyriuje metu skaitytų mokslinių pranešimų pagrindu. Konferen-
cija buvo surengta minint Vengrijos nacionalinės šventės, žyminčios 1848 m kovo 
15 d. revoliucijos ir nepriklausomybės karo 165-ąsias metines. 
Gábor Barna knygos įvade pažymi: „Pastaraisiais dešimtmečiais sąsajos tarp 
politikos ir (liaudies) kultūros labai suintensyvėjo, daug dėmesio skiriama poli-
tiniams aspektams, įtraukiantiems folkloro elementus, pabrėžiant šiuolaikinį jų 
naudojimą kultūros aktyvistų, politikų ir nacionalinių, regioninių, etninių judėji-
mų. Visus šiuos aspektus ir transformacijas geriausiai galima analizuoti remiantis 
ritualais, folk / politinės ir išrastų naujų ritualų struktūros, funkcijos ir simbolinės 
prasmės pokyčiais“ (p. 8). Autoriai iš Vengrijos, Škotijos, Korėjos, Prancūzijos, 
Rusijos, Lietuvos, Rumunijos ir kitų šalių dalijasi švenčių sąveikos su politika ty-
rimais. Aprėpiami įvairūs laikotarpiai, bet visų pirma – sovietmetis, postsovietme-
tis ir dabar vykstantys reiškiniai, turintys įtakos pokyčiams švenčių kalendoriuje 
ir pačiuose ritualuose. Dažniausiai autoriai įvairias šventes, minėjimus nagrinėja 
savo šalies aktualijų kontekste.
Knyga suskirstyta į 4 skyrius. Sunkiai sekėsi suprasti, kokiu principu sukom-
plektuoti straipsniai pirmuosiuose dviejuose skyriuose „Politika ir praeities atmi-
nimas“ ir „Politika ir ritualų transformavimas“, – daugumos jų problematika su-
sipynusi. Juose išryškėja valdančiųjų manipuliavimas šventėmis, ritualų kuriamos 
simbolinės „šventos erdvės“ (Koster 2003) panaudojimas politinei jėgai įtvirtinti, 
t. y. instrumentalistinis poveikis ritualams juos pritaikant naujiems poreikiams, 
tiksliau – ideologinėms nuostatoms. Trečiajame skyriuje „Politika ritualuose“ 
skelbiami straipsniai, nagrinėjantys nūdienos politinių įvykių fone atsirandančius 
ritualus. Ketvirtajame – „Liaudies ritualų politika“ – straipsniai, aptariantys nau-
jus folkloristikos tyrimus.  
Pirmieji 5 straipsniai susiję su šventės/ritualo vietos tyrimais. Dažniausiai tai 
vieta, kur užgimė konkreti šventė/ritualas, davusi pradžią jos paplitimui kitose 
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vietose (šalyse), ar atsitiko reikšmingas įvykis ir jam paminėti buvo pastatytas 
monumentas (-ai), prie kurio vyksta atitinkamos apeigos/ritualai, kuriama sim-
bolinė „šventa erdvė“. Emily Lyle straipsnyje tokia vieta tampa Škotija, nes čia 
anksčiausiai (1600 m.) iš visų Jungtinės Karalystės valstijų buvo įvestas Naujųjų 
metų šventimas sausio 1-ąją. Taip pat čia lapkričio 5-oji buvo pradėta minėti 
kaip Parako diena (Gunpowder Day arba Guy Fawkes Day), tapusi nacionaline 
Jungtinės karalystės švente – vienintele, kurios metu dabartiniais laikais visoje JK 
kūrenami laužai. 
Įvykių vietos įprasminimas svarbus Božidaro Jezerniko (St. Vitus Day: A Conf-
licted National Holiday), Skaidrės Urbonienės (Park of Grunwald Battle: Victory, 
Visions and Reality), Marijos Klobčar (Remembering and Forgetting: the Symbolic 
Power of Rituals in Kamniška Bistrica), László Mód (Contesting Pasts? Political Ri-
tuals and Monuments of the 1956 Revolution in a Hungarian Town) straipsniuose. 
László Mód parodo, kaip savitai reikšmingą istorinės atminties vietą išnaudoja 
besikeičiančios valdančiosios partijos. Ji(s) analizuoja spalio 23 d. šventimą Ven-
grijoje (1956 m. revoliucija) remdamasi(s) atsiminimais apie įvykius minint šią 
datą nuo 1980-ųjų pabaigos iki šiol. Politinių partijų dalyvavimas statant/kuriant 
monumentus, kaip mano László Mód, yra siekis toms partijoms įsiamžinti. At-
mintis tiek pat susijusi su praeitimi, kiek ir su dabartimi, t. y. dabartinės valstybės 
politika.
Skaidrė Urbonienė pristatė Žalgirio parko idėją, jos realizavimą – tai labai 
įdomus tyrimo objektas istorinės atminties įprasminimo aspektu. S. Urbonienei 
pasirinko atsakyti į klausimą, kodėl iniciatoriams nepavyko įgyvendinti visų savo 
sumanymų ir parkas dabar yra merdintis. Parkas autorei svarbus kaip vieta. Ji, 
remdamasi filosofo Maurice’o Halbawacho (p. 31) pastebėjimu, kad praeities da-
lykų atmintis išlieka, tik jeigu ji yra susieta su materialia savo kilmės aplinka, tvir-
tina, kad naujai sukurtas parkas nesusietas tiesiogiai su įvykiu (Žalgirio mūšiu) ir 
parkui, gyvuojančiam nuo 1990 m., nėra perspektyvos būti patraukliam (turima 
galvoje vieta, kur galėtų vykti valstybinės šventės). Autorės detaliai apibūdinti 
kuriamame parke naudojami simboliai atskleidžia romantinį žmonių požiūrį į 
valstybės kūrimą. Norėtųsi pažymėti, jog pagrindine straipsnio ašimi galėjo būti 
pats parko kūrimo procesas, nes jis ypatingas tuo, kad parkas steigtas visuome-
niniu (iš apačios), o ne valstybiniu ar lokaliu administraciniu (iš viršaus) būdu. 
Manyčiau, tai labai įdomi visuomeninė (ne politinė) įvykio įamžinimo patirtis ir 
išraiška. Pradėtas kurti nuo medžių sodinimo (žodžio Žalgiris semantika), pas-
kui – Gedimino stulpai, medinės Žalgirio pergalės vadų Vytauto ir Jogailos ir kitų 
kunigaikščių skulptūros – atskleidžia suformuotą, visuomenėje nusistovėjusią ko-
lektyvinę istorinę atmintį. O spręsti apie parko gyvybiškumą (gal išlikimą, nors 
argumentas, paremtas teorijomis, susietomis su „vietos“ sąvoka, gana įtikinamas), 
kiek per anksti – praėjo mažai laiko (20 metų). Be to, kaip supratau, parko tikslai 
nėra kasmetinių renginių rengimas – ateinantis Žalgirio mūšio jubiliejus gali vėl 
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paskatinti naujus renginius. Skulptūrų ir kitų parko objektų statymo perspektyvas 
dažnai lemia elementarus finansavimo lygis.  
Panaši praktika aptarta ir Tatianos Minniyakhmetovos straipsnyje (Ethno-Fu-
turism as a New Ideology). Ji liudija, kaip visuomenė, tiksliau – Estijos Kostabi 
bendrija (Kostabi Society), vedina idėjos palaikyti ir plėtoti ugrofinų etniškumą 
ir etninę kultūrą, globalizacijos kontekste sukūrė etnofuturistinę ideologiją, pa-
siekusią ir Udmurtiją (Rusijos Federacija). Straipsnyje nagrinėjama, kaip nauja 
ideologija paplito jaunimo gretose ir kaip ritualinis kalendorius buvo praturtintas 
naujais etnofuturistiniais renginiais.
Vietos motyvas, kaip svarbi politikos ir ritualo sanglaudos terpė, šiame ir ki-
tuose straipsniuose atskleidžia įvairius politikos ir ritualo sąlyčio aspektus. Taip 
sekama, kas sieja skirtingas kultūrines, konfesines grupes tam tikroje reikšmingo-
je vietoje. István Povedák tiria, kaip po 40 metų buvo rekonstruota Csíksomlyó 
piligrimystė. Transilvanija tapo visų užsienyje gyvenusių vengrų simboliu. Nors 
„praeitis yra kontroversiška, ginčijama ir iš dalies išrasta, dabartis prieštaringai 
interpretuojama, o ateitis – neaiški, Csíksomlyó kaip „laivas – ritualas“ („vessel 
ritual“) kiekvienais metais pritraukia vis daugiau piligrimų“ (p. 131). Pastebimas 
staigus jų skaičiaus augimas autoriaus grindžiamas žmonių grupių, dalyvaujan-
čių piligrimystėje, įvairove ir motyvaciniais pokyčiais. István Povedák priėjo prie 
išvados, jog vienintelė įmanoma ekumeninė ideologija, siejanti krikščionis ir ne-
opagonis, yra jų religingumas, susipynęs su nacionalizmu. 
András Máté-Tóth, Gábor Attila Feleky ir Gábor Barna straipsniuose aptaria-
ma „Pilietinės religijos“ koncepcija kaip bandymas surasti bendrą vardiklį, siejan-
tį įvairialypę visuomenę etniniu, konfesiniu ir kitais aspektais. Siekdami sukurti 
tinkamą Centrinės ir Rytų Europos (CEE) viešų renginių interpretavimo teorinį 
pagrindą, András Máté-Tóth ir Gábor Attila Feleky pasitelkia Bergerio ir Kellne-
rio „benamės minties“ (homeless mind) idėją (p. 66), „pilietinės religijos“ (civil 
religion) koncepciją, kurią jie interpretuoja kaip kultūros modelį, didinantį socia-
linę sanglaudą. Tai liudijama su sąlyga, kad didelė visuomenės dalis priima (ar net 
identifikuoja) šios koncepcijos teoremas ir simbolius ir jai jaučia stiprią, tačiau ne 
absoliučią meilę. Masinių renginių analizei naudingomis jie laiko ir Durkheimo, 
Turner, Bell ir Schechner viešų ritualų interpretacijas (p. 70–71). Gábor Bar-
na nagrinėja pilietinės religijos ritualo ir šventumo problemą, pasitelkusi dviejų 
Vengrijos istorijoje svarbių švenčių – kovo 15-osios (Nacionalinė 1848–1849 m. 
buržuazinės revoliucijos atminimo diena) ir spalio 23-osios (Vengrų revoliucija ir 
1956 m. Laisvės karas prieš sovietus) minėjimo tyrimus. Išanalizavusi sekuliarias 
atminimo apeigas ir sakralias jų šventimo ceremonijas bei turinį skirtingu lygme-
niu (individų, bendruomenių/gyventojų, politinių partijų, valstybės), ji prieina 
prie išvados: „Aš netvirtinu, kad yra reali pilietinė religija Vengrijoje, bet galiu 
pabrėžti, kad daugelis nacionalinių švenčių elementų parodo sakralumo savybes 
simbolių, objektų, vertybių ir idėjų sferoje“ (p. 78). Šie straipsniai rodo, jog pi-
lietinės religijos koncepcija ne tik išliko bent jau religijos studijų publikacijose 
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anglų kalba, nekalbant apie mokslininkų domėjimąsi JAV pilietine religija kaip 
originaliu ir ypatingu atveju (Okuyama Michiaki 2012, 62), bet yra pripažįstama 
ir etnologų bei antropologų.
Nacionalinių švenčių, kurių idėja yra suburti valstybės piliečius į įsivaizduo-
jamą bendruomenę, analizė atskirose šalyse parodė, jog tokią šventę pasirinkti ar 
sugalvoti nėra paprasta. Božidar Jezernik dėmesio centre yra Šv. Vito diena. Ji 
Serbijoje minėta nuo XIX a. vidurio, oficialiai įtvirtinta 1912 m. ir skirta 1919 m. 
Pirmojo pasaulinio karo aukoms paminėti. Įkūrus Jugoslaviją ji paskelbta pilietine 
visų trijų tautų (slovėnų, serbų ir kroatų) švente. Tačiau tokia šventė, turėjusi pi-
liečius suburti į įsivaizduojamą bendruomenę, netapo nacionaline nei slovėnams, 
nei kroatams, nei kitoms ano meto Jugoslavijos tautinėms bendrijoms. Panaši su-
derinamumo problematika atsiskleidžia ir Marijos Klobčar straipsnyje, kur autorė 
mėgina suvokti, kaip galima būtų sutaikyti skirtingus požiūrius į Antrojo pasauli-
nio karo aukų paminėjimą Slovėnijoje, Kamniška Bistrica vietovėje. Autorė kelia 
klausimą, ar etnografas, folkloristas gali padėti opozicinėms visuomenės pusėms 
suprasti viena kitą. Kitas panašus atvejis žinomas Korėjoje. Hee Sook Lee-Niinio-
ja mano, jog Yeongsanjae šventė gali išvalyti korėjiečių „sugadintas protus ir sielas 
vardan geresnės visuomenės“, taip pat sudaryti sąlygas ateityje dviejų šiuolaikinių 
Korėjų tarpusavio bendravimui. Net Šiaurės Korėja garbina istorinius drąsius vie-
nuolius, ir tokia bendra tradicija Yeongsanjae, autorės manymu, gali būti naudin-
ga abiejų šalių korėjiečių susitaikymui.
Nacionalinės dienos pokyčių pavyzdys Švedijoje atskleidžia visiškai kitas pa-
tirtis. Katarina Ek-Nilsson savo straipsnyje nagrinėja Švedijos nacionalinės dienos 
(birželio 6 d.) paskelbimo valstybine švente (nuo 2005 m. ji yra nedarbo diena) 
atvejį. Švedija niekada nebuvo okupuota ar kitaip inkorporuota į kitas valsty-
bes, tad ji nėra patyrusi ir nepriklausomybės atgavimo. Ši diena, anksčiau vadinta 
Švedijos vėliavos diena, tapo laisva vietoje Sekminių pirmadienio, kuris dabar 
yra darbo diena. Pasirodo, jog tokioje tolerantiškoje daugiakultūrėje visuomenėje 
kaip Švedija nacionalinė šventė tampa lengviau suvokiama ir ji labiau atitinka jos 
naujųjų piliečių lūkesčius nei vietinių švedų. 
Kitą teminę grupę leidinyje sudaro straipsniai, nagrinėjantys vietinės ar vals-
tybinės valdžios pastangas panaudoti įprastas šventes, jas modifikuojant savo po-
litinei įtakai visuomenėje išlaikyti ar perimti. Išlaikyti tokią savo įtaką stengiasi 
turėjusieji politinę jėgą – konfesinės bendrijos, o perimti – besikeičiančios pa-
saulietinės politinės valdžios. Irina Stahl straipsnyje apie Rumunijos šventuosius 
(The Romanian Saints: Between Popular Devotion and Politics), analizuodama ru-
munų religinių patirčių vaidmenį šventųjų kanonizavimo procese, parodo kon-
fesinės bendrijos veiksmus. Ortodoksų bažnyčia kanonizavo nacionalinius šven-
tuosius: pirmasis etapas prasidėjo 1950-aisiais (komunistų eros pradžia), o antra-
sis – 1992-aisiais sutapo su jos pabaiga. Tai rodo, kaip Bažnyčios vadovybė gebėjo 
pasinaudoti nacionalumu perversmų fone. 
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Pasaulietinės valdžios santykis su šventėmis, ypač tradicinėmis, yra kontro-
versiškesnis. Žilvyčio Šaknio straipsnyje analizuojamos nuo XIX a. pabaigos iki 
šiol rengiamų Joninių (Rambyne) ir Užgavėnių švenčių modifikacijos. Autorius 
parodo, jog šios šventės buvo panaudotos politiniams tikslams kovojant už tautinį 
atgimimą ar nepriklausomybę, kovojant su krikščionybe, kuriant naują pagonišką 
religiją, formuojant naujas etninės kultūros erdves emigrantams. 
Šiam tyrimui labai artimas Bożenos Gierek straipsnis apie Lenkijoje sovie-
tmečiu rengtas derliaus nuėmimo pabaigtuvių šventes. Autorė, remdamasi XX a. 
6-ojo dešimtmečio periodika ir lauko tyrimais, konstatuoja, jog ši šventė (lenk. 
Dożynki) buvo ideali politiniam elgesiui ritualizuoti. Šventėje senieji tradiciniai 
sakralizuoti ritualai buvo suderinami su komunistine ideologija. Modelis, laikas, 
personažai ir simboliai buvo paimti iš senosios tradicijos ir pritaikyti prie naujos 
ideologijos taip, kad atstovautų naujai valstybei, naujai „idealiai“ sistemai. Tačiau 
Lenkijoje, manyčiau, skirtingai nei Lietuvoje, nepaisant komunistinės vyriausy-
bės pastangų atsiriboti nuo senosios šventės pirminės sakralinės prasmės, žmonės 
liko ištikimi senajai tradicijai, net ir turėdami privalomai dalyvauti oficialiuose 
komunistų sveikinimuose.
Valdžios dalyvavimas dabartinių laikų „liaudies šventėse“, Sergejaus Rychko-
vo manymu, politizuoja šventės ritualus. Autorius pasirinkęs ne religines šven-
tes, švenčiamas Rusijos Federacijos Tatarstane. Tai Sabantuj – tradicinė totorių 
šventė, simbolizuojanti vasaros darbų pradžią, ir Karavon – rusų folkloro šventė, 
per 15 metų tapusi regionine. Taip regioninės valdžios institucijos siekia įtvirtinti 
savo politinę jėgą.
Šių laikų politikos įtaka lokaliniams/nacionaliniams ritualams, šventėms yra 
įvardijama aktualia problema. Laurent Sébastien Fournier pasidalijo tokia patir-
timi kaip tyrėjas ir kaip politikas (dirba UNESCO). Savo straipsnyje jis apžvelgė, 
kaip ritualus veikia lokali/nacionalinė ir UNESCO tarptautinė politikos. Vietos 
politikai pasitelkia tyrėjus rengiant festivalius, o tarptautinė arena (UNESCO) 
turi didelės įtakos šventėms, kurios siekia tapti saugomomis UNESCO ir turi 
atitikti daugybę jos kriterijų, atitinkamai pasikeisti bei tobulėti. Autorius nustatė, 
jog UNESCO politika skatina panaudoti šventes turizmui ir ekonomikai plėtoti, 
o apsauga gali mažinti švenčių spontaniškumą, reguliuoti ritualą (tinkamas/ne-
tinkamas) ir keisti lokalių švenčių kalendorių. Laurent Sébastien Fournier išskyrė 
10 kriterijų, kurie padeda suvokti patekusių į nematerialiosios kultūros apsaugos 
sistemą ritualų ir švenčių politizavimą. Tokia informacija padeda skaitytojui su-
vokti, kad tarptautinės švenčių politikos vadovaujant UNESCO kūrimas gali būti 
aktualesnis patiems švenčių tyrėjams negu jų dalyviams.
Glaudžiai su turizmu susijusios šventės aptariamos David Stanley ir Cozette 
Griffin-Kremer straipsniuose. Davido Stanley The Hídivásár: A Changing Festi-
val in Hungary pristatomas Šv. Stepono festivalis, nuo seno garsėjantis prekyba 
įvairiais dirbiniais ir naminiais gyvūnais. Toks turgus tampa pagrindine turis-
tų dėmesio trauka. Rytų Vengrijoje ši šventė su turgumi tradiciškai vyko netoli 
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Kilenclyukú Hid, „devynių duobučių tilto“. Kerdžius atgindavo gyvūnus prie til-
to, bet ne dėl to, kad juos parduotų, o kaip vizualinį foną turistų nuotraukoms. 
Turizmo antropologijos požiūriu šios turgaus šventės ritualas tapo vartotojišku, o 
ne dinamišku, tarpasmeniniu procesu, tačiau jis vis dar išlaiko tradicines nuosta-
tas.
Cozette Griffin-Kremer straipsnio dėmesio centre yra šventė, siejama su pa-
kalnutėmis (Convallaria majalis), Gegužės diena ir gegužinių papročiais. Festiva-
lis, vykstantis Rambouillet miestelyje, Prancūzijoje, suburia visą miesto bendruo-
menę. Tyrimas paremtas media komunikacijų duomenimis ir interviu su organi-
zatoriais, politikais, kitais dalyviais. 
Šiuolaikinių politinių įvykių sūkuryje tyrėjai perskaito ritualų, švenčių mor-
fologiją (Irina Sedakova), nagrinėja ritualizuotus politinius įvykius, veiksmus 
(Mihailo Smiljanic ir Robert Benedicty). Irina Sedakova pristato 2011–2012 m. 
vykusius mitingus – visų pirma Maskvoje, siekdama parodyti svarbiausiais poli-
tiniais klausimais čia reiškiamų tradicinių idėjų ir praktikų įvairovę. Ji apibūdino 
ir opozicinę šių mitingų dalyvių veiklą, generuojančią naujus ritualinio kalen-
doriaus papročius Rusijoje. I. Sedakova išsamiai išnagrinėjo opozicinių mitingų-
švenčių ritualinius artefaktus: spalvos, floros, simbolikos karnavalinius vaizdus; 
kalbinius žaidimus su politinių asmenų ir miesto vietovardžiais; dainas ir jų poe-
tinių tekstų rimus.
Mihailo Smiljanic atvejo tyrime – 1996–1997 m studentų protestai Serbijoje 
ir Ortodoksų bažnyčios veiksmai. Analizuojama, kaip Bažnyčios buvo organi-
zuota Šv. Savos dienos (sausio 27) procesija, siekiant išvengti studentų ir kitų 
opozicionierių susidūrimo su valdžia (šv. Sava – serbų šventasis, vienas garsiausių 
Serbijos istorijos patriarchų, mokyklų, mokinių ir visos švietimo sistemos globė-
jas). Šiame straipsnyje autorės dėmesys yra sutelktas į skirtumų tarp reguliarių 
Bažnyčios ritualų ir pakeistos jų versijos, atliktos 1997 m. procesijoje, nustatymą.
Robertas Benedicty nagrinėja vieną įtakingiausių šių laikų šiitų bendruome-
nės gyvenimo Libane momentų – Āshūra šventimą. Atskleidžiamas kompleksinis 
procesas, integruojantis sakralią ir profaninę grupę į holistinę socioreliginę gru-
pę. Čia abi socialinės dimensijos yra tarpusavyje susipynusios. 
Baigiamajame knygos skyriuje skelbiami straipsniai, praplečiantys folkloro 
sampratą. Aigars Lielbārdis analizuoja mirusiųjų giesmininkų (Office of the Dead) 
praktikas Latvijoje. Nors ši praktika, kaip teigia autorius, yra tvirtai susijusi su 
religine praktika, ji vis dar atliekama daugiausia be Bažnyčios atstovo – kunigo. 
Žinių ir atlikimo įgūdžiai perduodami iš kartos į kartą, neatsižvelgiant į oficialiąją 
bažnytinę praktiką. Šiandien Office of the Dead tapo Latvijos folkloro tradicija – ji 
perduodama iš kartos į kartą įvairiais savo variantais tiek giesmių turiniu, tiek ir 
melodija tam tikruose šalies regionuose.
Paskutiniuose straipsniuose pristatomas tyrimas, atliktas Marlene Hugoson, 
jai bendradarbiaujant su Nancy Cassell McEntire. Čia lyginamos tradicinės gy-
dymo praktikos Švedijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Pirmojoje straipsnio 
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dalyje Marlene Hugoson atidžiau pažvelgė į aiškinimus apie karpų atsiradimą kaip 
reiškinį, išnagrinėjo įvairių rūšių gydymą atsikratant karpų. Gydant nudegimus ji 
pateikia ritualinių aktų naudojimo pavyzdžių, atskleisdama tikėjimo apie karpas 
ir nudegimus sistemas. Antrojoje straipsnio dalyje Nancy McEntire atliko atve-
jo studiją, aptardama dabartines karpų pašalinimo, nudegimų ir astmos gydymo 
praktikas, atliekamas JAV tradiciniu būdu. Abiejų praktikų palyginimas platesnia-
me kontekste parodė, kad liaudies medicina gali būti nagrinėjama kaip kūrybinga 
ir teigiama jėga. Jos specialistai žino ir gerbia tradicijas, yra pripažinti ir gerbiami 
vietos bendruomenėse.
Manau, kad leidinys sudomins skaitytojus ne tik išsamia informacija apie čia 
nagrinėjamas įvairias šventes (religines ir sekuliarias), bet ir panašiomis ar skirtin-
gomis patirtimis, susijusiomis su įvairiais politiniais kontekstais.  
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